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Kasman. S. 200.100.031. Legenda Taqbe Bangkolo pada Masyarakat Desa Jia, 
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 
Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di  SMA: Kajian Resepsi  Sastra. 
Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penelitian ini mengkaji masalah struktur dan resepsi masyarakat terhadap legenda 
Taqbe Bangkolo. Tujuan penelitian, (1) mendeskripsikan struktur legenda Taqbe 
Bangkolo pada masyarakat desa Jia, kecamatan Sape, kabupaten Bima, provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB), (2) mendeskripsikan resepsi masyarakat terhadap 
legenda Taqbe Bangkolo pada Masyarakat desa Jia, kecamatan Sape, kabupaten 
Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), (3) mendeskripsikan fungsi legenda 
Taqbe Bangkolo pada masyarakat desa Jia kecamatan Sape, kabupaten Bima, 
provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), (4) memaparkan implementasi legenda Taqbe 
Bangkolo pada masyarakat desa Jia, kecamatan Sape, kabupaten Bima, provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra di SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi partisipatif, teknik wawancara, teknik mencatat, 
teknik rekaman, dan teknik dokumen. Bentuk analisis yaitu interpretasi data. Uji 
validitas data menggunakan teknik trianggulasi sumber sumber atau data.  
Hasil temuan penelitian ini yaitu; (1) struktur pada cerita legenda Taqbe Bangkolo 
memperlihatkan adanya struktur luar atau permukaan yaitu relasi-relasi antara unsur 
ataupun episode-episode yang berdasarkan ciri-ciri empiris dari relasi-relasi cerita 
itu sendiri, sementara struktur dalam atau batin yaitu unsur-unsur yang tidak selalu 
tampak pada sisi empiris dari fenomena yang kita pelajari; (2) resepsi masyarakat 
terhadap legenda Taqbe Bangkolo terdapat resepsi aktif yaitu seluruh masyarakat 
desa Jia tidak ada satu pun yang berani mengkonsumsi ikan Bangkolo; (3) fungsi 
legenda Taqbe Bangkolo terdiri dari sistem proyeksi, sebagai alat pendidikan, 
sebagai hiburan, dan sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma 
masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektif; (4) implementasi legenda Taqbe 
Bangkolo melalui pembelajaran sastra di SMA.  











Kasman. S. 200.100.031. Legend of Taqbe Bangkolo of Jia Village People of 
Kecamatan Sape, Bima Regency, Nusa Tenggara Barat (NTB) Province and Its 
Implementation in Literature Study of High School: Examination of Literature  
Reception. Postgraduate Program of Muhammadiyah University of Surakarta 
The research examines structural dan receptive problems of people to Taqbe 
Bangkolo legend. Purposes of the research are to: (1) describe structure of Taqbe 
Bangkolo legend of people of Jia Village, Kecamatan Sape, Bima Regency, 
Nusa Tenggara Barat (NTB) Province, (2) describe reception of people to Taqbe 
Bangkolo legend of people of Jia Village, Kecamatan Sape, Bima Regency, 
Nusa Tenggara Barat (NTB) Province, (3) describe function of the Taqbe 
Bangkolo legend of people of  Jia Village, Kecamatan Sape, Bima Regency, 
Nusa Tenggara Barat (NTB) Province, (4) present implementation of the Tabeq 
Bangkolo legend of people of Jia Village, Kecamatan Sape, Bima Regency, 
Nusa Tenggara Barat (NTB) Province as a teaching material in literature 
learning of high school. The research uses qualitative-descriptive method. Data 
is collected by using participative observation technique, interview technique, 
technique of make a note, recording technique, and documentation technique. 
Analysis of the research takes a form of data interpretation. Data validity is 
examined by using source triangulation or data triangulation.  
The research found that: (1) structure of legend story of Taqbe Bangkolo shows 
surface or external structure and inner or internal structure; (2) reception of 
people to the Taqbe Bangkolo legend consisted of passive and active receptions; 
(3) function of The Taqbe Bangkolo legend comprised projective system, as 
education tool, as an entertainment tool, and coercion means, and control 
instrument in attempts of making collective member to obey community norms; 
(4) implementation of the Taqbe Bangkolo legend through literature learning of 
high school. 
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